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juin 1999
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
LilleRennes
Lyon Marseille
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
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juin 1999
StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : quasi nul
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,0 °C à la normale
Relative fraîcheur en première
décade pour les températures maxi-
males à l’Ouest, et en deuxième et
troisième décades pour les mini-
males sur l’Est du pays.
Première décade
Le mois de juin débute avec la cha-
leur, bon nombre de stations battent
des records de températures maxi-
males sur une période de sept jours et
près d’un poste sur quatre franchit la
barre des 30 °C : 34,6 °C à Alba-la-
Romaine (Ardèche). 
À partir du 2, une descente froide
arrive par le nord-ouest ; la chaleur
régresse, les valeurs supérieures à 
30 °C deviennent rares et se canton-
nent peu à peu à l’extrême Sud-Est du
pays jusqu’à la fin de la décade : 
32,8 °C à Fréjus (Var) le 3 ; 30,2 °C à
Sartène (Corse) le 6 ; 31,7 °C à
Cannes (nouveau record sur une
période de sept jours) et 34,4 °C à
Grasse (Alpes-Maritimes) le 8 ; 
32,7 °C à Valleraugue (Gard) le 9.
En revanche, des températures qui
n’excèdent pas les 15 °C sont observées
quotidiennement entre le 4 et le 9,
comme par exemple le 5 où, au meilleur
de la journée, le mercure n’affiche que
10,4 °C à Lormes (Nièvre).
Du fait d’une forte nébulosité limitant
le rayonnement nocturne, des stations
enregistrent pendant ce laps de temps
des amplitudes thermiques très faibles :
2,1 °C à la Pointe-de-Penmach
(Finistère) le 4 ; 1,6 °C à Bordeaux
(Gironde) le 5 ; 1,9 °C à Urgons
(Landes) le 7.
C’est toutefois dès le 5 que les tempé-
ratures minimales commencent à bais-
ser ; le nombre de stations relevant au
petit matin une température inférieure
à 10 °C atteint près de 75 % le 9.
Seule la façade est bénéficie d’une
relative douceur le 8 au matin en rai-
son d’une zone pluvieuse qui évacue
le pays dans la matinée. Les mini-
males descendent même en dessous
des 5 °C à partir du 7 : 4,1 °C à
Rothau (Bas-Rhin) le 7 ; 4,5 °C à
Ronsenac (Charente) le 8 ; 2,4 °C à
Auberive (Haute-Marne) le 9 ; 3,3 °C
à Loxéville (Meuse) le 9.
Deuxième décade
Tout au long de cette deuxième
décade, minimales et maximales sui-
vent la même évolution. Du 11 au 14,
les températures restent plutôt
fraîches. Les minimales descendent
encore localement en dessous des 5 °C
jusqu’au 14 : 3,7 °C à Louargat
(Côtes-d’Armor) le 13.
Les maximales généralement sous les
25 °C franchissent toutefois les 30 °C
sur le Sud-Est et la vallée de la
Garonne les 11 et 12, du Languedoc
au Centre-Est le 13 : 31,3 °C à
Cogolin (Var) le 12.
Le 15 marque un réchauffement sen-
sible des températures sur la quasi-tota-
lité du pays, malgré tout moins impor-
tant sur l’Est et les côtes de la Manche
pour les maximales. Ces dernières
dépassent largement les normales,
notamment le 16 sur le Sud-Ouest et les
17 et 18 de l’Aude au Var : 33,3 °C à
Vendays-Montalivet (Gironde) le 16 ;
33,9 °C à Roquevaire (Bouches-du-
Rhône) le 18.
Le 18, s’amorce néanmoins un repli de
ce temps estival puisque tout le Nord
de la France, concerné par une limite
en partie frontolysée, voit le mercure
descendre sous les 25 °C. Les mini-
males, quant à elles, sont particulière-
ment agréables sur le pourtour médi-
terranéen et la Corse durant toute cette
période ainsi que sur la façade ouest le
17 et sur le Sud le 18 : 18,4 °C à
Fontenay-le-Comte (Vendée) le 17 ;
21,3 °C à Alénya (Pyrénées-
Orientales) le 18.
Cette dernière journée voit 97 % de
ses températures minimales dépasser
les 10 °C ; le lendemain, il n’en reste
que 55 %, le Sud et la frange atlan-
tique étant toutefois épargnés. Le 20,
c’est une zone située de l’Auvergne
aux frontières du Nord-Est qui reste
soumise à la fraîcheur du petit jour :
4,6 °C à Chaumont-sur-Aire (Meuse).
Les températures au meilleur de la
journée continuent leur dégringolade en
cette fin de décade et, le 20, le nord du
territoire ne dépasse guère les 20 °C ;
on relève seulement : 13,6 °C à
Monthermé (Ardennes).
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Périodes
pluviométriques
Troisième décade
La baisse des maximales continue le
21 et surtout le 22 où plus de 60 % des
postes restent en dessous des 20 °C ;
ce dernier jour, le mercure franchit
avec peine les 13 °C dans les
Ardennes. Les minimales au nord de
la Loire sont souvent très inférieures
aux normales. Le Sud-Est est toutefois
à l’écart de cette fraîcheur avec des
minimales proches des 20 °C et des
maximales avoisinant les 30 °C. Une
chaleur plus conforme à la saison gagne
du terrain par le sud à partir du 23, les
maximales montent en flèche les 24 et
25 sur le Sud-Ouest, seuls le littoral de
la Manche et les frontières du Nord ne
franchissent pas les 25 °C : 33 °C
à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-
Garonne) le 24 ; 35,4 °C à Belin-
Béliet (Gironde) le 25.
Cette chaleur n’est que de courte
durée, le retour d’une forte instabilité
ne favorisant guère la grimpée du mer-
cure qui ne dépasse plus que très
exceptionnellement les 30 °C dans
l’extrême Sud-Est.
Une contrepartie réside toutefois dans le
fait que les minimale, se maintiennent
régulièrement au-dessus des 15 °C, sur
440 postes le 26 et sur 453 postes le 30.
Elles arrivent même à dépasser 20 °C
autour de la Méditerranée : en Corse, 
20 °C à Ersa le 27 et 21 °C à Figari le
28 ; 20,1 °C à Saint-Jean-Cap-Ferrat
(Alpes-Maritimes) le 29 ; 20,8 °C à
Saint-Tropez (Var) et 21,3 °C au Cap-
Béar (Pyrénées-Orientales) le 30.
Une deuxième décade beaucoup
moins arrosée que les début et fin
de mois.
Première décade
Une intense activité orageuse, omni-
présente jusqu’au 7, épargne l’extrême
Sud-Est. Le 1er, les orages touchent le
Nord-Ouest avant que le temps lourd
ne se généralise ; la grêle fait même
son apparition le 2 ; l’activité orageuse
prend de l’ampleur sur Midi-Pyrénées
puis de Rhône-Alpes à l’Alsace et per-
siste le 3 : 32 mm à Brignogan
(Finistère) le 1er ; 30 mm à Dunkerque
(Nord) le 2 ; 29,4 mm à Flers (Orne) et
40,6 mm à Cluses (Haute-Savoie) le 3.
Avec l’orientation du flux au sud-ouest
du 4 au 7, traînes actives et perturbations
s’attardent sur le pays, donnant locale-
ment des cumuls importants, comme par
exemple en Ardèche et sur la Drôme 
le 5 : 71 mm à Mirabel et 67,6 à Lanas
(Ardèche), cette station enregistrant
ainsi un nouveau record de hauteur de
précipitations en vingt-quatre heures.
Malgré quelques averses, en particu-
lier de la Drôme à la Suisse, le 6
marque un léger répit avant le retour
de nouveaux orages le 7, plus violents
sur les massifs alpins : 33,6 mm à
Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère).
Le 8, tandis que les dernières pluies
s’évacuent vers l’est, un front peu actif
arrive dans un flux qui s’oriente à
l’ouest. Les précipitations sont éparses
et plus faibles mais, avec l’arrivée
d’un talweg axé des Baléares à la
Corse, le temps se gâte à nouveau sur
le Sud du pays dans la soirée du 9 :
16,8 mm à Bagnères-de-Luchon
(Haute-Garonne).
Le 10, une zone pluvieuse qui
concerne le Languedoc remonte pour
toucher faiblement en soirée l’Alsace :
19,4 mm à Passy (Haute-Savoie).
Deuxième  décade
Après que des entrées maritimes
eurent donné quelques gouttes au sud
de la Garonne le 11, une période
d’instabilité débute le 12, du sud de la
Picardie à l’Artois, à l’avant d’une
limite d’altitude : 35,4 mm à
Dunkerque (Nord).
Cette instabilité, liée à la présence d’une
goutte froide le 13, affecte un grand
quart nord-est avant d’intéresser toute la
moitié est du pays le 14, du Nord aux
Alpes-Maritimes, puis la Corse dans la
nuit et la journée du 15 : 32,4 mm à
Ailleville (Aube) ; 32,6 mm à Geishouse
(Haut-Rhin) le 13 ; 73 mm à Saint-
Vallier-de-Thiey et 104,2 mm à Bouyon
(Alpes-Maritimes) le 14 ; 50,2 mm à
Calvi (Corse) le 15.
Des orages éclatent en fin de journée
du 16 sur les Alpes-de-Haute-
Provence et la Bretagne, tandis que
des nuages de l’étage moyen envahis-
sent le sud de la Garonne en fin de
nuit, donnant encore de faibles pluies
sur le piémont le 17 : 18 mm à
Ploërmel (Morbihan) dont 16,8 mm en
78 minutes le 16.
De faibles ondées liées à une limite
d’altitude donnent quand même 
19,2 mm à Tourrettes-sur-Loup (Alpes-
Maritimes) le 19, avant qu’un front ne
pénètre par la Manche le 20, ondulant
en soirée sur le Nord-Est pour donner
des précipitations modérées sur les ver-
sants vosgiens et jurassiens : 31 mm à
Montancy (Doubs).
Les températures moyennes varient de
14 °C à Kerpert (Côtes-d’Armor) à 
22,4 °C au Cap-Corse. L’écart à la nor-
male est globalement positif, atteignant
1,8 °C à Bastia (Corse), sauf des
Ardennes au Bourbonnais et à la Savoie.
Le cumul mensuel varie de 0,8 mm à
Marseille (Bouches-du-Rhône) à 
181 mm à Cambrai (Pas-de-Calais).
Le déficit est majoritaire et le rapport
à la normale varie de 3 % à Marseille
(Bouches-du-Rhône) à 274 % à
Cambrai (Pas-de-Calais).
Le nombre de jours avec précipitations
varie de 0 à Ajaccio (Corse) à 15 à
Valenciennes (Nord). Il est excédentaire
au nord d’une ligne Bordeaux-Nancy,
sur le piémont pyrénéen, la basse vallée
du Rhône et la façade est, et le maxi-
mum est observé en Île-de-France.
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Les précipitations
La température
Le vent
L’ensoleillement La durée d’insolation du mois varie de
162 heures à Saint-Girons (Ariège) à
351 heures à Marignane (Bouches-du-
Rhône).
De violentes rafales sous orage et
plusieurs épisodes de mistral et de
tramontane.
La forte instabilité qui règne sur le ter-
ritoire jusqu’aux environs du 8 occa-
sionne de fréquents orages accompa-
gnés le plus souvent de fortes rafales.
Dès le 1er, on enregistre 115 km/h à
Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) et des
vents violents loin à l’intérieur des
terres. Le 2 est une journée très agitée,
Luxeuil (Haute-Saône) avec 115 km/h
et Aubenas (Ardèche) avec 112 km/h
enregistrent un nouveau record de vent
maximal instantané depuis leur ouver-
ture. L’Alsace est balayée par un vent
violent sous les orages : 133 km/h à
Strasbourg et 126 km/h à Sélestat
(Bas-Rhin).
La tramontane souffle le 3 à près de
100 km/h au Cap-Béar (Pyrénées-
Orientales), tandis que l’on assiste à
un renforcement du vent de sud-ouest
sur les littoraux du Nord-Ouest, et à
des rafales supérieures à 90 km/h dans
la capitale. Le vent atteint même les
136 km/h sur le plateau de Rocroi
(Ardennes).
Après un épisode de vent sensible
entre Corse et continent le 4, c’est à
nouveau le secteur de la Manche qui
est touché par des rafales de secteur
ouest : 101 km/h à l’Île-de-Groix
(Morbihan) le 5.
S’ensuit alors une période plus calme,
seulement altérée par des rafales de
secteur ouest sur le littoral varois le 8.
Jusqu’au 17, le pays reste à l’abri des
Troisième  décade
La perturbation donne encore des pluies
le 21, faibles sur l’Aquitaine et le Massif
central, modérées sur la façade est. Les
pluies significatives cessent avec le
retour de conditions anticycloniques
jusqu’à la journée estivale du 24.
Une dégradation orageuse s’amorce le
25 sur l’Ouest : 17,6 mm à Peyrusse-
Grande (Gers) ; 40,8 mm à Saint-
Christophe-sur-le-Nais (Indre-et-Loire).
Cette forte instabilité se généralise et
reste de mise les deux jours suivants
avec le passage d’une limite très
active qui intéresse le pays dès le 26
avant de s’évacuer le 27 par l’est :
51,8 mm à Saint-Flour (Cantal) ; 
52 mm à Sedan (Ardennes) et 44 mm à
Vauzelle (Nièvre) en une heure et dix
minutes avec formation d’une trombe
ne touchant pas le sol le 26 ; 22,8 mm
à Bâle-Mulhouse en deux heures
(Haut-Rhin) et 34 mm à Château-
Chinon (Nièvre) le 27.
Le 28, l’air froid d’altitude provoque
encore de nombreuses averses sur le
Nord-Ouest, tandis que des ondées
orageuses en provenance d’Espagne
touchent l’est des Pyrénées jusqu’en
Gascogne. 
Une perturbation, bien que peu active,
procure quelques cumuls importants
en stagnant toute la journée du 29 sur
le nord de la Loire avant que la hausse
du champ de pression ne favorise le
retour du beau temps le 30 : 23,5 mm
au Cheylard (Ardèche) sous orage ;
32,8 mm à Valenciennes (Nord), 
46,8 mm à Cambrai-Épinoy (Pas-de-
Calais) le 29.
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forts coups de vent ; on peut toutefois
noter deux épisodes de mistral et de
tramontane très localisés le 11, puis
les 14 et 15 : 97 km/h au Cap-Cépet
(Var) le 11 ; 86 km/h au Cap-Béar
(Pyrénées-Orientales) le 15.
Du 18 au 22, le littoral méditerranéen,
relativement épargné jusqu’alors, subit
de violentes rafales : 108 km/h à
Leucate (Aude) le 19 ; 101 km/h à
L’Île-Rousse (Corse) et 122 km/h au
Cap-Béar (Pyrénées-Orientales) le 21.
Durant cette période, le mistral est sur-
tout prédominant en basse vallée du
Rhône. Les 23 et 24, le vent reste
faible à modéré sur l’ensemble du ter-
ritoire, à l’exception d’une pointe de
nord-est le 24 en Corse : 65 km/h à
Figari.
Du 25 au 27, une dégradation orageuse
génère localement d’importantes rafales
d’abord sur l’Ouest puis sur l’Est du
pays : 101 km/h à Verdille (Charente) le
25 ; 122 km/h et 104 km/h à Riorges
(Loire) les 26 et 27.
Les côtes de la Manche se trouvent sou-
mises du 28 au 29 à un fort vent de sud-
ouest, le reste de la France restant globa-
lement épargné par les bourrasques : 
83 km/h et 86 km/h au Cap-de-la-Hève
(Seine-Maritime) les 28 et 29 ; 94 km/h à
Port-en-Bessin (Calvados) le 29.
Le 30 voit le retour d’un épisode de
vent de nord-ouest : 90 km/h au Cap-
Cépet (Var).
Le nombre de jours avec vent fort
varie de 0 à Montluçon (Allier) à 24
au Cap-Béar (Pyrénées-Orientales).
Météo-France SCEM/CBD 
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
